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Número i66.
ti
DEL MINISTERIO DE MARINA
suiViARIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 20 de julio de 1941 por la que pasa
destinado a las órdenes del Comandante General del
Departamento lklarítimo de Cartagena el Capitán de
Corbeta de la Escala Complementaria D. Alvaro Váz
quez Armero.—Página 1.499.
Movilización, y tbestino.-L--Orden de 21 de julio de 1941
por la que se dispone' quede movilizado y destinado
de Guardalmacén de recepciones del 'Arsenal de La
Carraca el primer Maquinista D. Juan A. Corona Mo
reno.—Página 1.499.
k:itimeiones,—Orden de 21 de julio de 1941 por la que
se dispone quede en situación de "disponible forzoso"
el tercer Maquinista D. Luis Souza Hernández.—
Página 1.500.
Retiros.—Orden de 21 de julio de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
primero Naval D. Asensio López Rodríguez.—Pági
na 1.500.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial primero de Artillería don
Aurelio Maura Nocheto.—Página 1.500.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial tercero de Electricidad
y Torpedos.. I): Antonio Conzález Hidaig 1.i
.
t
na 1.500.
•
Otra de 21 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos D. Manuel Veiga Fernández.—
Página 1.500.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos D. Juan Moya García.—Pág. 1.500.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el segundo Maquinista
D. Gregorio Forero Moreno.—Página 1.500.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJElicrro
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros. Orden de 23 de mayo de 1941 por la que se
clasifica en la situación de "retirado" a los Generales,
Jefes, Oficiales, Suboficiales e individuos de Tropa
que figuran en la relación que da principio con* el
'General de División D. Nicolás Molero Lobo y termi
na con el Carabinero Florentino Verde Martínez.—
Páginas 1.500 a 1.504.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
CDP,IDMWMS1
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Pasa destinado a las órdenes del Co
mandante Generiál del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capitán de Corbeta de la Escala Com
•••=.•••■•■•■••■
plementaria D. Alvar'o Vázquez Armero, debiendo
efectuar su incorporación urgentemente.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Movilización-y destino. Se dispone que el pri
mer Maquinista., en situación de "retirado", don
Juan A. Corona Moreno, quede movilizado y Ostillado de Guardalmacén de recepciones del Arse
nal de La Carraca.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
Pz*tilla 1,500, • OFICIAL DEIA MINISTI,1t10 ii MARINA N'Amero 1.
Sihraciones.—Se Idispone que el tercer
ta D. Luis Souza Hernández, quede en
de "disponible forzoso!' en. La Coruña.
Madrid, 21 de julio de 194t
situación
MORENO
Ret:ros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del _Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la' Armada, y • en cumpli
miento ,de lo acordado en el Consejo ,de Ministros
celebrado el día 11 del actual, vengo en disponer,
al amparo de los 'preceptos contenidos en la Ley
de 12 de julio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a
la, situación de "retirado" el Oficial primero Na
val D. Arsenio López Rodríguez.
Madrid 21 de julio de 1941.
MORENO
-- De conformidad con lo- propuesto por ?la jun-.
ta -Permanente ,del Cuerpo de. Suboaciales y_ el. Con
sejo, Superior de la Arma,da, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo ,de Ministros celebrado
el .da 11 del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley de 12 de ju
lió-7de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situación
"retiradb"- él Oficial priiiiéT9 de A4111e.ría don
Aurelio Mama ,Nocheto.
Madrid, 21 de julio de 1941.. MORENO
,De conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
--go•n:sejo Svperior de la Armada, y en cumpli
miento de lo acordado en ,•1 Consejo de Ministros
celebrado el día 11 del actual, vengo en •disponer,
al amparo de los preceptos contenidos en la Ley de
12 de julio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la
situación de "retirado" el Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos D. Antonio González Hidalgo.
Madrid. 21 de julio de 1941. MORENO
De conformidad cen lo propuesto por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de da Armada, y en cumplimiento
de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrádo
el día 11 del actual, vengo en disponer, al amparo
de los 'preceptos contenidos en la Ley de 12
de ju
lio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situaci(yn
de "retirado" el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Manuel Veiga Fernández.
11/1adrid, 21 de julio de 1941. MORENO
Retiros.--,De conformidad con lo propuesto por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiades y el
Consejo Superibi, de la Armada, y en cumplimiento
de lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el día 11 del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (B. O. núm. 199), 'pase a la situación
de "retirado' el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Juan Moya García, confirmándose en
dicho .sentido la Orden ministerial de 18 de junio
de 1941 (D. O. núm. 140).
Madrid, 21 de julio de 1941.
- MORENO
De conformidad con lo In-opuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado el
d'.a 11 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los 'preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio
de 1940_ (B. O. núm. 199), pase a la situación de
"retirado" el segundo Maquinista D. Gregorio Fo
rero Moreno.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
I II=1■•■■•••••■••••••••••.~...........
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i,. anexo),
ha acordado clasificar en la situación de retirado
con derecho; al haber pasivo mensual que, a cada
uno- se les señala, -a los 'Generales, Jefes, Oficia
les, Suboficiales e individuos de tropa que figuran
en la siguiente rolación, que da principio con el
General de División D. ,Nicolá,s Malero Lobo y
termina con el *Carabinero Florentino Verde Mar
tínez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
me
complazco en padicipar a V. I. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—.Tvlaclricl, 23 de mayo de 1941.--E1 Gene
ral Secretario, P. 5., Juan Alvarez de Sotontayor.
Ilmo. Sr. ...
Número 166.
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EDICTOS
•-•
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad
este Departamento ha sido declarada justificada lapérdida de la Libreta de Inscripción Marítima, fo
lio 87 de 1933 del Trozo de Málaga, de José Cano
Ramírez, y dispuesto se le expida un duplicado dela misma, queda nula y sin ningún valor la origi
nal; incurriendo en reslponsabilidad la persona quela posea y no fa entrt'T.ue a /als. Autoridades de Ma
rina. •
Málaga, a 2. de julio de 1941.—El juez instruc
tor, José Riera.
Don Agustín Lojo y Lojo, Oficial segundo de la
Reserva Na'val Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Avilés,
Hago saber: Que, con fecha 21 de mayo último,
se ha expedido duplicada Libreta de Inscripción
Marítima al individuo Jesús González González,
folio 53 de 1932 .de este Tawo, por haber acredita
do la pérdida de la que poseía en los términos que
señala la O. M. de 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), quedando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado.
Avilés, 3 de julio de 1941.—El Ayudante Mili
tar de Marina, Agustín Lojo.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, Ayudante Militar de
Marina y Juez instructor •del Distrito de San
genjo.
Hago saber: Que, habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Cartilla Naval original y du
plicado de Libreta de Inscripción Marítima perte
necientes al inscripto de este Trozo Andrés Agís
Caramés, quedan anulados y sin' valor alguno los
aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Sangenjo, 3 de julio de 1941.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, José Me/lid.
Ir ['RENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Al\TUI\TC:los pA.1R.) rriour.A.Izns
Antonio Feiner
Fábrica de hilados de lana
Niáign".."111MMIIIIIIII"allaill""°11•11~1111O
MallSO MY,35.•IEl610110 235
TARR AS A (Barcelora)
RESERVADO
PARA
1 San Miguel, núm. 46ALCOY (Alicante)
Fé Pico
MAQUINARIA PARA LA FABRICACION
DE CAJAS DE CARTON
TEJIDOS
NOVEDADES
Gandía
1
TALLERES GRA FICOS DE
PATRICIO ARNAU
Impresos de propaganda
comerciales y artísticos
PUM tniortral, 5 -Tel. 1058
BARCELONA
Manuel Díaz Bustamante
Fábrica de mosaicos hidráulicos
(Producción anual: 300.000 piezas)
OFICINAS Y DESPACHO:
1. Ceballos, 6 y 8. - Teiás: 153 y 152
TORRELAVEGA
uregorio Coloma García
FABRICA DE HARINAS
"SAN LUIS"
ALCOY (Alicante)
Zodegas Lehmann
Castellón 19
TORTOSA
José M. Macho
Almacenista de vinos
Francisco M. Berjano
FABRICA DE CONSERVAS
Av. Oviedo, 5 y 6.-GIJON
Facundo Sarri
CEREALES Y FORRAJES
1.0s CORRALES (Santander)
Tomás Domingo Gendre
ALMACEN DE MADERAS
1Arldil, 302.-BAR 1111111 JESUS-TORTOSA
Arrabal San Vicente, 24
TORTOSA
José Panisello
FAERICA DE J \IBONES
LOP EZ LOME. • Pintura -Plaza de Olavide, 12, 2.°. - Teléfono 48545. - Talleres: Sagunto, 3. MADRID
AM MADIID
